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Google Maps dibuat dengan menggunakan kombinasi dari gambar peta, 
database, serta objek-objek interaktif yang dibuat dengan bahasa permograman 
HTML, JavaScript, dan AJAX, serta beberapa bahasa pemrograman lainnya. 
Gambar-gambar peta yang muncul pada layar merupakan hasil komunikasi dari 
pengguna dengan database pada web server google untuk menampilkan gabungan 
dari potongan-potongan gambar yang diminta. Seluruh citra yang ada 
diintegrasikan ke dalam suatu database pada google server, yang nantinya akan 
dipanggil sesuai kebutuhan permintaan. Bagia-bagian gambar peta yang 
merupakan gabungan dari gambar-gambar yang berukuran 256 x 256 pixel. Tiap-
tiap 256 x 256  tile mewakili gambar tertentu dalam longitude,  latitude, dan zoom 
level tertentu. 
Dengan menggunakan Google maps Api akan lebih mudah bagi para 
wisatawan untuk mendapatkan informasi tempat-tempat wisata yang ada di 
Timor-Leste. Pada penulisan tugas akhir ini, penulis membuat perancangan 
aplikasi web berbasis map untuk memberikan informasi kepada wisatawan 
tentang tempat wisata, fasilitas yang tersedia di sekitar lokasi wisata. Aplikasi ini 
diharapkan sebagai media promosi untuk menarik minat wisatawan baik local 
maupun mencanegara. 
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